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Il fratino (Charadrius	alexandrinus), è una specie in diminuzione nella maggior parte del suo areale europeo 
(BirdLife International, 2019). In Italia, è considerata specie “in pericolo” (EN) per via della forte 
riduzione della popolazione nidificante, presumibilmente del 50%, nel periodo 2000-2010. La regione 
Sicilia, risulta ad oggi, dopo Sardegna e Veneto, la regione italiana più importante per la nidificazione e 
lo svernamento del fratino; purtroppo anche la popolazione regionale mostra una diminuzione in linea 
con quella nazionale, evidenziata da vari autori dalla fine degli anni ’70, poi ulteriormente accentuata 
nel 2000-2010. Successivamente abbiamo solo lavori a livello locale sullo status della specie: da qui la 
necessità di ottenere un quadro aggiornato della specie in Sicilia nell’ultimo decennio attraverso una 
rete di monitoraggi sistematici ed analisi delle principali criticità e fattori di rischio in ambito regionale. 
La raccolta e l’elaborazione dei dati raccolti ha permesso inoltre di realizzare una base cartografica che 
evidenzia i siti soggetti a maggiore criticità o valenza ecologica; il prossimo passaggio sarà la pianificazione 
e la realizzazione di interventi mirati di conservazione e salvaguardia di habitat, nidi e pullus.
Status e distribuzione dell’aquila reale nei siti Rete natura 2000 del versante calabre-





Nel 2018 il Parco Nazionale del Pollino ha progettato e realizzato il monitoraggio degli habitat e 
delle specie dei siti della Rete Natura 2000 del versante calabrese del Parco,con una particolare 
attenzione verso irapaci rupicoli. Tale attività, realizzata dallo Studio Naturalistico Wildlife Research su 
commissione dell’Ente Parco, ha permesso di raccogliere informazioni sulla distribuzione delle coppie 
esulla localizzazione deisiti di nidificazione. Si riportano i risultati relativi alla distribuzione di una delle 
specie indagate, l’aquila reale (Aquila	chrysaetos). L’area di studio è la ZPS “Pollino Orsomarso” che si 
estende su 94.145 ha,includendo al suo interno 27 ZSC.Sono state accertate tre coppie nidificanti di 
aquila reale in corrispondenza di zone riproduttivestoriche. Le nidificazioni hanno interessato 3 siti 
della rete natura 2000 ed in particolare le zSC “Fiume Rosa”, “Valle del Fiume Lao”e“Pollinello – 
Dolcedorme”; tutte le coppie sono state monitorate da marzo ad aprile in fase attiva di cova. Ogni 
coppia ha portato a termine con successo la nidificazionearrivando all’involo di un giovane ciascuna 
nel periodo tra il 26 luglio ed il 5 agosto.
